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CV Fertilindo Agrolestari adalah perusahaan yang bekerja dalam bidang
pembuatan pupuk (agricultural chemical). Perusahaan ini memiliki alamat pabrik
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ABSTRACT
CV Agrolestari Fertilindo is a company that working in the field of
producing fertilizers (agricultural chemicals). The company has a factory
addresses at Jl. KM 5 Mojokerto. In practical work, the author studied the
effectiveness of the process that is focused in planning and production process for
improvement. Practical work is carried out as one of the requirement for
graduation in Electrical Engineering Department Widya Mandala Catholic
University of Surabaya.
In practical work at CV Fertilindo Agrolestari, author has done
observations, interviews, and design work in 1 month, 6 working days a week and
7 hours daily. Activities that undertaken were observing work processes and
machinery factors that can improve effectiveness.
The results of this practical work is the author know the working process
of the production’s machine at CV Fertilindo Agrolestari , which is initially in the
form of input raw materials that processed into fertilizer packaging in sacks. The
author also knows how to increase the effectiveness of the designing, machinery,
and production processes.
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